






Viven hoy los pueblos, por desgracia para.l
mundo, del más absoluto egoitlmo internacional.
UD elltado, en t.anto prospera, en cuanto hace
menos caso d. las leyes de la neutralidad.
Hoy se coocede la mejor reoompensa á las naoio-
nes que violan el dereoho público, á. los pueblos
que van á Jl\ guerrA, no para vengar ofensas ni con-
quistar territorios, sino para apoderarae, como aves
d. rapina, de la. riquezay los tesoros sobre los cua-
le3 puedsn eohar impuoeOlent~el sórdido zarpazo,
AlJí sucedi6 en la época histórica de nuestras
guerras con 103 Estadoi Unido!'; asi oourre ahora
eu la lucha enta.blada entre las reptiblicas sudafri
canas y la Gran Bretaaa.
¿Pero qué importan las villanías si se pierdeo en
el abismo de los t,iempod





Illstrción de anllllcios, comunicados, redamos ó
gacetillas, eo primera, tercera ,. cuarta rlana, a
precios convencionales, •
Esquelas de defunción en primera y crurta plana
aprecios reducidos.
ANUNCIOS
celona. y los qUI' en lo suc('si\'opuedall ercarse
en establcrimicnlOs agrícolas au:ilogos fl los
enulllcl·ados.
Los fabricaltles. deposilarios, comisionbaas
cj cualesquicl'a otros \'endedores de :J.bOllOS,
podl'3l1 lamhicn aClldi,' ti los dichos ccntros
pal':l g'nranlizal' por cl anfllisis los producloS
de su rabl'icaclón ó de su comercio, y eslal'án
oblil{:ldos á obedecer las disposiciones que se
adoplcn pOI' las autol'idades para evilar lodo
ft'audc Ó falsj(jca~ión, así r,omo f¡ facilitar l<ls
;nspccciOIICS facultalivas, reconocimienlos)'
d.~mús medid:ls que it los mismos fines se di
rlJ3l1.
Los f:dJric:lntci y expendedores de abonos
tenddn como obligación illeludible la de in
dic:lf Ú los cornp,'adol'cs la calidad de sus
mercancías, dándoles una factura en que
COllSlCll certificados: Ill'imero, el nombrc del
:Jbono; segundu Sil ongen y procedencia, y
lercel'O, so composición quimica, en que se
exprc.:iará el lanlo pOI' ciento que contiene de
cada uno de los principios fertilizJllles escn
ciates (nitrugcllo, polasa y :lcido fosfrri~o) y
el eSlatlo ó forma quimica de eslos elementos.
Los ~obernado ..es impondrán una multa de
'20 :1 200 peselas a los \'cntledores que no l1e
neo el expresado I'equisito por cada \'Cilla en
que se ;"'eri~üe y se pruebe la f:llta.
Se rst;l!lleccn también al ras reglas acerca
dc la cl:.l~ificación de los abonos CII)'3 legili
llliliad hall tle eonsig'lar Jrbidamcnlc, aSI
como á la.. mullas y respolIsabilidades que
procedan.
All'cferido decrelo acompailan lüs instruc
ciones par;¡ su cumplimienlo.
BUf'Il.1 faha hacía cn E<;paíla lIna legisla
cilÍn especial para los abOllaS quimicos y mi
Ilf'ralf's y ser;'1 srgurarnente de beneficiosos
I'e:suhatlo~ para b a~ricultllra si se casligal1
cun tOflo rigor I:ls infracciones que puedan ca
melersc.
El Sr. Gas<;cl merece plácemes Ilor el inte-
I'és flue demueslra en favor de la agriculLura.
-----"~.~.~....---- ~
ABONOS QUIMICOS
REOACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
Jaca 13 de Octubre de 1900
La t'Qceta ha publicado el anunciado Real
decrelo encaminado :í propagar y facililar
el comercio de las materias fertilizantes del
suelo y :"t garantizar la legitimidad de las que
pOI' ubjelo tan importante. adquiere el labra·
dor.
El decl'elo está h3Sndo en In legislacióll que
rigf1 en Francia acerca del particular.
En la pnrte disposiliva se dctel'mina que
los l:lbradores tendrán derecho á que se como
pruebe la legitimidad del abOllO que adquie·
ran y su riqueza ferlilizante, por el análisis
que, aUlorizados :JI efeclo, practicarán los si·
guienles ccutros. ESlación agronómica cen-
lr31: ESlOlCionl"s Enoló~icas de lIaro, Palenria,
Toro v Ciudad Real; Cranjas experimentales
de Zaragoza, Valencia, Jerez, Coruña y Bar·
liberlad oreó nuestras sienes, purificó OlH'sll'o
ilmhienle y disipó las nieblas de pasarlos erro-
res, la democracia radical, reflt>jo de lodas las
eOllquistas. y represenlación de la alta jerar'·
quía en el cuarto estado, esa democracia ha
~ido vendidil por el iufimo precio de persona·
les egoísmos en el mercado de las ambiciones
COlIscrrado 1'35.
El mayO!' pecado de Sil"cla es, i. j\licio
Iluestro, 1:1 restl'icciO/l de esas libertades PLI-
blicas, á cosla UP, l,ulla sangre conquistadas.
que envolvieron {, Esparia clltre nimbos de
gloria universal, imperecedera.... .
Cunndo el señor Sagasla, desde su retiro
de Avil3, ha obsf.rvado dUl'anle 1a3 «imperio-
sas v:.lCaciones del estío») ese movimiclIlo re-
gresivo hacía las cosas que fueron, su ánimo
110 ha entrislecido; anles por el cOlllrario,~lIla
próxima campaíla parlament:lria, el p:lrlido
libel'al, por expl'eso mandalo de su jefe, no
suscribira las peregrinas teorias de un Gobier-
110 que /lOS lleva, de precipicio en precipir.io,
hacia el abismo de la más espantosa desola-
ción,
Si para eviwl' días de luto se concede un;)
lregua, se pacta 1111 armislicio COII los dilapi-
dadores de nUCsll'O prestigio nacional J 'le
nueslra honra palria, esa lregua, ese armisti-
cio lienen que cesar para que acaben nues-
lras desd iehas.
Recienle 13 disposición de Dato. se ha ,'isto
cómo los inconvelJiellleS se acumulan en el
hlberillto del actual gabinete,
A la vi~la, lambién, las imposiciones de Vi-
lIavcrde y las ailanerías de Pid:JI, en el go·
bierno se observan sínlomas de descomposi-
ción, algo que huele á podrido, algo que in
recciona con sus emanaciunes peslilelltes la
aln~ósfera pura y screna del re~irnen manar·
qUlcn.
Deben, pues, rClirarse del poder csos bom-
bres, si no preficren esperar á que el paL~ los
arroje romo ú cuerpos extraños.













S[MANARlO UBERAl yDE INHIlliSES MDRmS yMAn:RlmS
SE PUBLICA LOS SABADOS~oV
Colizati6n o/itial del ti de OClubre.
~ por toO iulerior. . . • . • . . . . .
~ por 100 exterior. • . • . . . . . . .
Amorliullle al • por tOO., . • . , . . .
Aduanas, • . . . • • • • . • , . .
Cubas de 1886. • . . • . • • • • . ,
Id, de 1800. • • . . . . . • • . •
Filipinas... • • . , . • . • . , . •
AeClones del Blnco.. . . . • • . . . .
Id. de l. T.Nealer.. . . . .. . . •
Cambio sobre P.rll.. . . . . • • . . .
Id. id. Londres" . . • _ • , . .
~ por 100 español en Pam. • . • . • • .
BOLSA
BUSCRIPCIONES--
EN lAu: Trimestre o:-;:,\. peseta.
rOIR,\.: Semestre \!':IO peselas y ti al año.
EITU:l:JlaO: Id • pesells 'j 8 al año
Ala animacibD de las últimas semanas ha sucedido la
calma impuesta por la hartura de la molineria, que cuenta
too elislencias lullcientes p'1'3 .lJastecer IUS fábricas por
algún tiempo, '1 por 13 imperiosa necesidad de los labrado-
r« de aprovechar la buena disposición en que las lluvias
han dejado las tierras para recibir las $imienles. K!lo no
obstante, en las pocas operaciones que se haceG, los pre·
eios alcanzados anteriormente no receden: por el conlrario,
pel'5llnn muy versada, en ti negocio de tOI cereales opinao
qne el precio de los trigos alcantari una pequeña mejora
en CUlUtO, terminadas las labores de la siembra, vuelva a
notll'se .nimación y ,·id. en los mercados. t'
En Barcelona 58 haJ"gado el candeal de Castii1a a.\3'7ts
puetl! eahir. J a .&.3 1 id. el monte de AraRón.
En Zaragoza no han variado los precios de semanas an-
teriores, cotiundose de U i -'3 pesetas el cabiz de cataltin
de monte, de 39 aw 101 helllbrillas yde 315 a37 los huer-
tn. Lu ceballas, en alu, se hao pagado de 'lB a 30 pesetas.
Como todos 101 dos, el primer domingo de Octuhre ha
lido dedicado por nuestros lugareños á celebrar la Desla del
Ros.arioi por esle mOLi,.o J por las causas arriba iudicauas,
el almudl de elta cind.d ha es\.ado casi desierto duran le
loda la semana. Eo las pous operaciones realiudas ha re-
gido para el trigo el precio de las anteriores, ósea 36'W
pesetas cahi¡. Algunos vagones han sido eJ:por!ados para
Batcelf'na • precios que no se nos han rllcilitado, pero que
no bajaran seglll'lmenle de 37 pt"se"las los tW kilos ¡obre
'".gÓD 6n esta e.t.eioD.
POR DIGN:rDAD
En UII arliculo que en los pasados días ha
circulado por lodos los periódico~. ha dicho
Nakeus que los jefes republicanos deben re·
tirarse por dignidad del campo de batalla.
Pa,rece el arlículo cilado escrilo expl'esa-
menle para las leKioues silvelislas.
Porque esle gobierno lambién debe aban-
donar el poder por dignidad. .
Porque Silvela, falseando los más sulJlimes
y auguslos principios de la libertad y'del dere-
cho publico, ha jugado corllos intereses nacio·
nales en el más diverlitlo y original cubileteo.
La democracia radical, símbolo de los pro-
gresos manifestados en España desde que la
SANTORAL
t3 Sábado.-Sanlos Eduardo, Marcial, Teófilo Venao-
cio}' Daniel.
U· Domingo. - Sintos Calilto, Eurislo J Bernardo.
ttl l.unel -Santas Tereea de Jelw J Tecla.
16 Marlt,.-Ntra. Sra. de Aguas Vivas. Santos Floreo-
tino Ambrosio, Saturnino 'j Galo.
17 Mitircolu.-Santos lIariano y Victor y Sanlas Edu-
vigis y Mamerla.
18 JuttlU.-SlnlOl Lucas Juliáo y JUlio.
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NUESTRA CARTERA
duzt'a el proyecto á los medioR disponibles, aunque
la lUstalacióll DO resulte con el lujo de detalles y co-
modidades que el proyecto del Sr. Magdalena.•
-Existe mucho entusiasmo entre los vecinos de
los distintos barrios de Zaragoza para el adorno de
la8 respectiva,,; callet'. .
AlgnnaR de ellas presentan bonito aspecto.
Los barrios que e¡¡;~irall al premio ell metálico
otorgado por la comilil6n de restf"jos 80n: 108 de la
Democracia, San Bias, Antonio Pérez y Pignatelli.
-Ha qr.tedado ret'uelto el asunto de la presidencia
de las corridas de tor08 que ban de celebrarse en
Zaragoza.
Fresidirá la primera el Gobernador ~ivil Sr. Cañi-
zares, la spgunda el alcalde Sr. Laguna y la tercera
el secretario del Gobierno civil ::ir, Rodrigut'z de
ArellaDo. Para pre;;it.hr la cuarta se de..;igna al te-
lLiente de alcalde .irl distrito en que Ee f'ncuentra la
plaza, Sr. Serrano FranqulUi, y respecto á la presi-
dencia de la ultima todavía no Re 8aOO, aunque es lo
md8 probable sea el oficial primero del Gobierno ci-
"il Sr. Quiutanilla.
En la conida anunciada para el día 14 será snsti·
tnido rl diestro l!:mllio Torre!', Bombrtul por su her-
mano Ricardo.
Ayer de madrugada fueron desflncajonados los
toros de Moreno Sautamnría que ban de Iidiar,!;e en
ella.
Segun so dice, son seis buenos moz(¡s que por su
respeto harán ganar bien el dinllro li los die8tros en-
cargados de darles muerte.
-En el tren correo de Barcelona llegó el miercoles
la peregriuación aragonesa, que presidida por el
obISpo d~ Tarazona ::r. Soldevilla, marchó á Roma..
La f'xcursión la han realizado felizmente, sin más
contratIempo que un 1rasbordo de 600 metrol:l en 8i-
tio próximo á Vingtieniglia, motivado por baberse
huudldo no puente de ferrocarl'il.
El jueyes á las siete de la mañana ha visitado la
peregrinación el templo del Pilar, cantando una sal·
ve en accion de graCias á nuestra excelsa Patrona
por el feliz regreso.»
La industria. de esta ciudad ha sido aomentada
con una nueva fábrioa, cuy. aspiración priooipal
es evitar que esta comarca eontinúe siendo tribu·
t.aria de Oa~alufla y otros puntos d. producci6n en
cuanto al consumo de jabones se refiere.
La Pirenaica (allÍ se denomina la nueva fábrica)
ha sido establecida en amplios locales de la cua
núm. 21 de la calle del Carmen. Para su inatala.
oión, aunque senoilla, ae ha apelado á los mú 000·
dernos adelantos. Una hermosa maquina vertical
alimentada con agua del canal por medio de nn pe~
queno e ingenioso aparato impelent.e, último inven-
to de la mecánioa moderna, produce el vapor que
conducido por tuberías espirales á las ba~s de
ouatro grandes oalderas, con IIU alta temperatnra
pone eo el momel.lto en ebullición las mat.eriall en
aquellas conteuidu, que vertid&8 Inego de la coc-
ció.o en aus ~orrespondient68 moldes conalituyeu
el Jabóo fabricado. Con tal.s aparatos, la Piretuu.
ca pnedd producir la importante cantidad de 4.<XX>
kilos de jabón cada diez horu.
Muche celebraremos que la fabricaoián d.ljabóu
atiquiera en elLa localidad .1 desarrollo que se 10.-
rece y que aus fundadores desean. Y mas n05 com-
placerá porque, constituida la Sooiedad jabonera
por una gran parte del elemento joven de nuestro
comerclO, d. cuya. iniciativall y acometividad tauto
espera esta comar~a, el feliz éxito en la empresa
qne hoy con entusiasmo .mprenden, aervirá da es-
timulo piloTa lanzarse á otras mayores, or.ando 1
d~sarrollando nuevas induatrias que pneden y d..
beu dar' Jaoa la vida propia de qu. hoy carece.
A ~ropnesta del capitán .general de e8ta región
Sr. Lmares Pamba, S6 ha dnplulsto 8ean guarneoi·
dos 1011 fuertes de "CoIl de Ladrones" y "&a.pitánn
en,la forma que ~nrl~oa la ~iguiente Real ord.n pu-
bhcada en el J)¡ano OfiCial del miniaterio de la
Guerra:
"Eu viata d. lo manifAetado por V. E. á 'eate mi-
niste,rio en s~s ,esoritos de 10 de Ago~to y 19 d.
SeptlembJe ultImas, acerca da la conveni.nola de
estableoer guarniciones en los fuertes de "0011 d.
Ladrones n y "Rapi~ánn' de la provinoia de HI1I!·
ca, y n.ombrar 109 gobernadorell y peraonal subal-
terno de los mismos, e~ Rey (q. D. g.) y.n llU nomo
bre la Rema Regente del reino, 8e h. servido resol-
ver lo siguiente:
. ~.o Se dotaré. á loa citados fuertee deUDa guaro
nl0160 d. do. compar1.Í&8 de Infantería c¡ue faciJitl-
,o>
Ue nUe6lro estimado colega el J)iario de Avisos
de Zaragoza recortamos lo siguiente:
«Lo!> accionistas de la soc:icdad «Minas y ferroca-
rril de Utrillas. uo oeultau la satisfacción que les
ha producido las impresiones que de la cueceo. car-
bl)oirera trae la comisión del t;onsejo que regresó
aoteanocb('.
Pr(,S('indiendo del entusiasta recibImiento qne a
la comisi~n dispensaron los pueblos del tránsito a
cuyo!> term¡ooil arl;lCta el trazado de la vía férrea.
complace mucho á lo" acciouilOtas saber.que los ex-
cursio<hsl3S han "isto al Jescubierto, en la parte de
la cuei.lca sometida fi estudio, una porción tan enor·
me de carbóo que, según noticias, excede eo más de
un doble la cantidad que se calculaba poder eotre-
gar al COOSUIDO.
Los trabajos de la redacción del proyecto e"tán
finalizando y autes de que las cortes se abran 63to.-
rán el plano y memorias termlOadas procediéndose
inmediatamente á la obra de la línea que ha de
aba~tccer el merc..do zaragozano, así como de la
transversal que partiendo de uno de sus puotos Yaya
á enlazar cou la vía de los Dírec'tos para t'uminls-
trur tIlmen~a8 cantidades de combustible ala indus·
tria catalana.
E"tas son las balagüeüas impresiones que trae la
coml¡:ión del Consejo, por lo cnal le enviamos lo
mlsrntl que á los ingenieros y á la sociedad nu~stra
más completa eohorabueca.
«la ilenara doña Josefina Arriola. madre del por-
tentoso pmuista de tres años Pepito Rodríguez, ha
llegado en el correo de esta maiJa::la procedente de
Madrjd racampanad'!. del precoz artista, que, como
ya !:iC diJO, tomará parte en la gran misa que el día
12 festIvidad de la Virgen, se celebrará en el tem-
plo del Pilar.llI
EIl los periódicrs de la m;sma capital halJ",mos
estas noticias:
"En la sesión últimameD.te celebrada por la ca mi '
sion orgaoi2aJora del concurso do ganados, el al-
caide ;5r. Laguna se opuso á que fuese aprobado el
proyecto de Instalación por ascender el presupuesto
ti 9,000 pesetas y no hauer medio de consignar esta
cantidad.
Defendió el proyecto el Sr. Martínt'z Miranda y
se entabló viva discusión, que fué cortada retirán-
dose del sa16n el Sr. Lhguna.
Por fin se reiteró el acuerdo de que se celebre el
concurso.en el Campo del Sepulcro, pero que se re·
ECOS DE LA REGIÚN
ARAGONESA
LA MONTA!lA
LOS EllIGRHTES AL Pf;I{Ú
El Diario Mercalltil de Ba!'celoua aE~gura haber
visto cartas particulares en las cualeo se relh·ja el
cruel '!e,;eogalio que bufreo los obreros que emIgran
al estado de Perú (Bra¡::il), y el triste porvenir que
~pera {¡ los que á aquellas tierras arriban en la
creencia de poder resl)lllcr el problema de la vida,
pueo aparte las penalidades del viaje, las dificulta·
de~ de la aclimatacion y la fie)re amarilla endémica
l'JI el pai", 110 encoutrar-1D otro trabajo que la f"xplo-
tación del caucho y el cacao, labores agrícolas muy
peuosall para nuestro obrero en general y para el
ludustrial principalmente.
A tal extremo llegan las dificultades que. según
dice una de 11\<1 cartas, infinidad de españoles han
preli,'ntado una expo~ición al vicecónsul, para que
la remita al ministerio de Estado, pidieuJo el envío
de uu vapor que tos repatrie para libra:se del ham-
b"
Creemos, puei!, que ~e hace una obra de humani-
dad bacirndo públicos estos detalle.a para que sir·
vau de ~nsei'anza :í los dcsgraciado3 que ereeu en
promesas y descripciones nada exactas y llenos de
ilusiones abandonan el ~uelo de la p&.tria en bURca
de pan y trabajo para encontrar tan t;ólo trabajos
sin pan,
1 • clase del cUerpo de ingenieros de camInos, cana·
let!"j- puert09, presidente tiel conllejo de adminis-
tración de la II AzuO;trera Ibérica n y del ferrocarril
de las cantera:! de Torrero, comisario regio de
Agricultura., vocal de la comillión de pósitos, etc.
En épooas difíciles para la patria desempeM el
cargo de diputado á. Cortes y estaba condeoorado
COft la gran cruz de liabel la Católica.
Desoanse an paz el ilustre patricio y reciba su
fllmilia uuesr,ro más sentido pé"ame por la sensible




En El Bocal, á donde este verano acudió como
anteriores á bU8car el necesario descanso de las fa·
tigas del inviernn, falleció en la maftanll. del ,lía 6
del corriente el i1ulItre ingeniero director del Canal
Imperial D. lIariano Royo, hijo de Sallent y uno
de los montafieses mas Clistioguido.i entre los varios
qu~ elite ¡ligio ha producido el alto Aragón.
Apenall terminados sus elltudios eu la f".icuelll: do
Caminoll, allá por el año ¡qOO, proyectó y dirigió
los trabajo:! de .:on!ltruccióu de la carre~erade Pan-
ticosa. obra de uo fácil construcción por lo IlCci-
dt!utadudel terreno que habio.da atrave,¡ar.
Dirigió así mi:imo la in~talll.cióu del puente col-
gado Il~mallo de las Celias, el primero en su clase
ooustruido en E:!pana.
En 1868 dedicó todu SUIf energissy talentos a la
exposición Aragonesa que coinCIdió con la revolu-
ción qlle de¡¡tronó á I:iaL~1 H.
En 1873 creóso la junta del Oan!lllmperial, do la
que tué nombrado díreotor á la Il'azón en quedetlem-
pe~aba el cllrg? do jefe de la divisiÓn de Zaragoza.
El ferrocarril do Canfranc, el ramal dI'! TardieD.
ta ti. HUelsea, el pantano de Mezalocha y tociu CUbO.
tas obru y empresas de importancia!6 hao acome-
tido en Aragóc durante 108 treinta años último'
han tenido en D. Mariano Royo un iuteligenti.im~
n.dalid l cuyos aliento~ no decaíau ni en 10l:i momen-
tos de general desmayo.
Unía el fiD9.do lÍ. S1l8 profundos conooimientos en
la ciencia á. la que con tanto provecho se dedicaba
I1na modestia Illn limitas que hacia fuera por es~
Sil nombre más respetado.
El Sr. Ho:ro era ademas inspector general de
Ioglaterre. ha Ilegndo fÍ. decir por boca de Sow,
qua era no deber violll.T la Dcutrulidll.d
Ulla nación que Boslieu. semt'jante teoría, es ca-
puz de convertir sus llgentes diplomaticos en agen-
tes de negocios ...
y así lo hace
Después de la locha sangrienta, infecunda, sos-
len ida vor las repúblicas trauSVRRlenses con tesón
lIilmautinC'. no tardaremos lÍ. ver li Inglaterra apO-
dera.:seo de las milUls de oro y á proponer como ún:·
ca fórmula :.>osible de gobi ..rno: IITodo para mí;
UlUla par&. los demas. :5ilveme yo, aunque se ano-
nade el ronudl) !l
Son ésta.. , ráfAgas de odio y de triste~a que cru-
zan on to'tu rlirecdoues por el horizonte de la bis-
toria, r que !>nelt'n determiuar esas tremendilS ca-
ta>'trofe" quc ¡¡imbolizan el esfuerzo de ona revolu·
ción, ó el aptlcamiento rle 'os espiri.os.
¿Qué má" qUiere, qué má" ambiciona Inglaterra?
A"j S8 ve re!>petllda por ambos continent8~, l'lili
I'lh'l":e pODl'r $U plant&sin teDlor 8. que oazca }'erba
por donde pasa "u lUfluencia, así con¡,:igue la meojor
recompensa cOl1cf't1idll á los pueblos beróico~: la
re('ompclllHl del lemor, riel mieJo, de la admirllción
lar lo Illfinitrllnl'ut.r granrie junto 8. lo iufinit.lmeu-
tf" pl'lIUE-rlO.
Porquí' hoy el ohjeto de In guerra es el a3t'"iIH"
to; su::! mecho", el .."pionaje y la traición; 8US mó-
\'ilet>, el pillaje y el robo pllr3. el aprovis;ouamielltl)
de los hombres.
Asi lo 11'\ dicho 'rolst.oy, aÜlidiendo que la guerra
8S la mentira y la falsedad fajo todas sus formas.
!:abemo!l nosotros, ademá.l, que el egoillmo f"S el
eje en cuyo derredor gira el derecho internaciflna1.
¿Leéis ro los perndicos la uoticia de una mani·
fe:itación de Ilimpatía hacia algún pueblo?
Detrás 'de eSI1 manife:itacióu se oculta el deseo dfl
conquista,
¿Observtiis cuando uua nacióu recibe la cordial
visita de algún soberauo?
Pues aquella visita equivale á una interveución.
¿aabéi~ oído felicitarse mutuamente ú. dos sobe·
ranos?
No lea oreáis: esa felicitllción oculta un fondo de
hipócrita t"¡!ohmo .
y nadie fíe ell sus rellloivoe3 polír,icas ni comer-
ciales con los JemlÍ.s paises.
Porque de ellas relaciones suele nacer el divurcio.
y la mejor recompensA. de un matrimonio deuvA'
nido snel~ ser que la mujer encuenr,rll otro marido
y otra mujer encuentra tambiéu el esposo desairado.
Sin que las gentes se cuiden de averigl1lir nada..
Como no se cuidan Europa ni América de pre-
guntar por que á E!lpaña le fueron robadas sus ca·
lonia!!.
Como no se cuidarán mañana de preguntar tam-




Avrso A LAS SENORAS
bU bre"e llegará ú esta población la conn..
ciJa)' acreditada motlisla :1el'af1lla Hoeailín,
con las Ulti'll:lS lIovedac!as en sombreros para
selioras y nilios, gorras bebés)' de cristia1l3l',
Hará 3f1lli tolla c1nse Uf' reformas,
S~ hospedarh en la Illilza (le la Estrellil J nú-
mero 1, 2,0
En el arto 1901 se alist.arán los mozos que com-
plan 21 años, en el de de 1902 tampoco se hará aLi,·
tamiento, y en el de 1903 y sncesivos ee compren-
derá á tOc.os aquellos' mozos que, sin llegar á 22
añoa, cumplan 21 desde el31 de Dioiembre inolu-
sive al 1.° de Enero del afio en que se ha de bacer
la declaración,
L3 preguDta siguiente habra ocurrido sin duda á mil-
chas personas:
¿Uónde puedo yo comprar un impermeable de confianza,
que no pierda su llexibilidad ni de~mcrezca el colorido 'J
cuyo buen resullado pueJa garantizarse!
La t:ontestaclón mejor que podemos dar a esta pregUllt
es recomendar la lectura del certificado siguienle:
Don manUt'l Pérez Crego, Srcretario del Consejo de Ga·
licia y Adminislradorde la Sociedad Cooperaliva Mililar '!
Civil de La Coruña;
en laR cuales ha habido neoesidad de adelantar la
veodimia para evitar la completa pérdida de la
cosecha,
También en Fraocia, por efecto de lO'! últimos
temporale!!, sehan perdido, en solo tres departa-
mentos, 5.QOO,(X)() de heotólitros de vino.
CERTIFICO: qUI" segun consta en los registros de esta
Sociedad, la casa Muller hermanos, establecidos en Barce-
lona (I~, Rambla Cenlro, (.La Villa de Para»), ha suminis-
trado en los (¡1!llllO" tres años 2/s0 impermeables dllla mar-
ca ((EL Gallo", procedentes de la casa lhcinlosh de Man-
chester, ha hiendo quedado muy satisfecha esta Sociedad de
b calidad del géuero y de la formalidad de la cua ex~ll­
dedora Para mayor satisfacción de di"ha ca~ hago presen-
le que duranle el lrienio de 189!¡. ~ 97 no se recibió la me-
nor queja de los seiiores socios, de que los Impermeablelf
se hayan endurecido ni que el color haya sufrido altera-
ción, Lo que prueba la bondad de los productos de la men·
cioDada casa.
Libro este certificado apetición de los Sres. Muller her-
manos, y en honor 1 la: verdad, .utoridndoles para que
hagan de éL el uso que tengan por coovenieul.e.
La GorUlla, 9 de Noviembre de t897 ,-(lIrmsdo) Manuel
Pérez.
En JACA "La Jacetana" de Juan Lacasa
en cuyo e!llablecimiento ademh de laner existencias de al·
gnnos modelos se reciben eocargos á medida, con extenso
muestrario á Ji5po5ici{.n del publico.
El aytlOtamiento de Huesca ha puesto en cono.
cimif'nto del alcalde de Zaragoza, Sr, LIgona, que
para los Juegos Florales que han de celebrarse en
aquella población en 1901 delltina una rama de lao-
rel, de plata, como premio al mejor zortzico ara-
gonés,
El día 29 del pasado Septiembre llegó á Roma
nuestro Ilmo. y Rvdmo_ Prelado, siendo recibido
por Su Santidad en audienoia privada el día ó del
act.ual. Delleam08 verle regresar con toda felicidad
á esta poblaoióo, oapital de su diócesis,
Las operaoiones de la siembra vienen realizán-
dose ~n esta comarca en muy buenas coudicionell,
contrlboyendo á ello la pa7ón de la tierra, adquiri-
da en virtud de las últimas aguas,
Ayer se iniciaron nuevamente las lluvias con
notable descenso de la. temperatura, y adquiriendll
ei tiempo el cariz tristón propio del atona,
Con motivo de las fiestas del Pilar, el n\lmerO de
convecinos ouestros qne estos últimoll días 8e han
dirigido á Zaragoza es tal, que con seguridad po.
C08 anoa ha dado nuestra ciudad uq contingente
tan abundante ti. taleil fie"t!l.s,
Ayer ha dado prinoipio en la capilla del Pilar la
solemne novena que anoalment.e !fe dedica en esta
ciudad ála excelsa Patrona de Aragón, suspen-
diéndose por este motivo los ejeroicios del Santo
Rosario que desde el día Lo de mes veoían oelebrán·
d08e en la Iglesia de ::3anto Domingo,
IMPERMEABLES
Dioe El Ramo, periódico profesional de primera
enset1anza de Hue!ca, qoe.1 Ayuntamiento de Ber-
dún !:la remitido un acta i. la J nnta provincial de
Instrucción pública en la que se hace conlltar que
se abonarán al maestro D, Juan )laouel GavíD,
mediante convenio, doscientds pesetas Bnuales por
conoepto de retribuciones, y oincuenta por aumen'
to volnntario de sueldo. •
El Ayuntamiento de Berdún merece 10::1 plácemes
de lu personas aman~el1 de la educación popul.r,
ya que, debido á una sencilla excitación de la Jun-
ta provincial, no solamente ha consignado una su-
ma rellpetable en su presupuesto para pago de re·
tribucione8, sino que ha querido que el actual
maestro disfrute del aQmento voluntario que con-
signa en su presupuesto.
D .. seguro qne no perderán los habitantes de
Berdún el pequetio sacrifioio económico que el
Ayuntamiento impone á sus administrados.
Con objeto de revistar lu fu~rzas del regimien·
to de Gerona, qne se hallan destacadas en Huesca,
y el regimiento lafant.erfa reaerva, núm, 103, cuyo
cuadro de oficiales se halla e!!tableoido en Barbas·
tro, el miérooles !!alió para dichas poblaciones el
general de brigada, D. Julián Chaoel, digno go-
bernador mihtar de esta plaza y provincia,
Por el ministerio de la Guerra se ha conoedido
autorización al coronel del regimit1nto de Gerona
de guarnición en esta plaza, para instalar eL alum·
brado eléctrico en los dormitorios que en la ciuda-
dela oc.opa el referido coerpo.
La colonia aragonela residente en Madrid ha ce-
lebrado la festividad de nuestra. Se!!.ora del Pilar
con la brillautez y pompa de allos anteriores,
Costeadae y organizadas por dicha oolonia, el
jueul hubo aolemnisimas vísperas en las igle·
sias de Mooserrat y San Andres, en las ooales
también ayer .e celebraron misas mayores canta-
das á grande orqueeta, con sermolles á oargo de
dos reputados oradores,
Ha visitado nuestra redacoión el Boletín Minel"o
y Comtrcial. notable revista que se publica en Ma-
drid bajo la inteligente direcoión de IU funllador y
propietario D, Domingo Gascón, de cuya Agencia
general de negocios es órgano.
Dicuo Boletín que en t.odos sus números eontie-
ne lectura interesantísima alusiva principalmente
á. la riqueza y explote,oiones mineras, se envía gro.-
tuítamente á todos los comerciantes, industriales y
demás pt'r9onas de negocios que lo soliciten.
Agradecsmos la Tialt.& y establecemos gustosos
el cambio.
l.A. MONTARA
Probada la imposibilidad física absolnta del
meeatro de Vlllarreal, D, Juan Maqnel Deito, por
medio de eerfioaciones facultativaa, la superiori-
dad ha dispuesto que aquél Ilirva la escuela por
medio de sustituto provisional y que inooe inme·
diatamente el expediente de Ilustituoión,
En vista de la instancia presentada por D, José
Maria Vargu, en solioitud de que se le conceda au-
torizaciÓn para establecer un servioio de automó·
vilea, destinad08 al tr'D,jporte de viajeros y mer-
cancías, desde la estación ferroviaria de Sabifuinigo
á la frontera francesa, la Dirección gen"tral de
Obras públioas ha resuelto, que para la ooncesión
de lo solioitado, precisa que el interesado formule
un proyacto, dando clara idea de la instalación de!
referido serv:cio, de sua corrientes eléctricas, ai!la-
miento de los hil08 y dema! partieularidades neceo
sarlas.
Los informes que se reoiben de las diferentes re-
giones viticolas de la Penínsnla, aCulan dalias ex-
traordinari08 causados por los temporales de llu-
vías, pues son numerosos 108 terminas en qoe se ha
podrido la tercBU parte y hasta la mitad del fruto
pendiente de las cepas, siendo las oomarcas mi.s
caetigadas las de Castilla la Vi~a, la Mancha, las
Riojas y alrna, de Alicante, Valeneia y A,ragóo1
y temeroso del ~...tigo que le elperaba, se luiaidó
segoidamente, pueil h. sido hallado muerto ea un
barranco próximo al sitio donde oometió ~I crimen.
Por el mini.terio de la Gnerra ha sido signlfioa-
do .1 general de brigada O, Julián Ohaoel y Garoía,
al de Estado, para la cruz de Oarlos III, libre de
todo gasto ~ impueato, en permuta de uoa de se·
gnnda clase del Mérito Militar, con distintivo rojo,
que obtovo por la Inst.alación de una red óptic.,
aegún Real orden de lo de Julio de 1~6,
El día 16 del actual, á las onoe de su mat1ana, se
nrificari. eu la alcaldía de AragUes d~l Puerto, la
nbuta de 60 piezas de madera de pino y pinabe-
IoN, procedentes de cortas frauduleut.a,¡,
El tipo desubastfl. es de aal pesetas 60 céntimos
en que han sido justipreciadas. La longitud de di-
chu piezas varía entre 4 y 9 metros.
En el presente mel los mae'l:trOI d.ben formar
In. pr66upustos del m.terial correlpondiente i. 8ua
relpeetiv81 escuelu y presentarlos á la Junta local
para su informe oon la oportunidad debida, á fin
de que ésta los remita á II provinoial dentro del
próximo mea de Noviembre,
En breve le anunoiarán en la Gacda de Mailrid
la! escuelas vacantes en e8te distrito nniveraitario
que han de proviene en virtud de concurso de
trltlledo.
E~tre ellas figura solamente d. esta provincia la
de nlnas de eata ciudad, dotado oon 1.100 peseta,
lllllale~,
Con arreglo i. lo preTenido en el artículo 17 del
r@glamento de 19 de Agolt.o de 1893, para la admi·
ni.tracción y cobranza d.1 impuelto de 1 por 100
lobre pagos, los Ayuntamientos tienen el deberdR
remitir á la Admioistracción de Hacieuda, en todo
@Ipresente mes, certificación que acredite los pa·
gos hechofl jorante el t.ercer t.rimeetre del acto al
a60, ó negativa en su caso.
Si la nombrada oficina no recibe, dentro del
plazo fijado, la certificación de referenoia, hará oso
de las mediducoeroitivas que preoeptúa el arto 19
del reglamento oitado,
El jueVl!! marchó á Aragüés del Poerto .1 pri-
tller teniente del ooerpo de carabineros D, &estitu-
~ Fo.rriel, con objeto de instruir somaria en ave-
t1guación de lu causas eriginarias de un trágico
~IlUSO Ocurrido ha pOCOlJ dias en laa inmediaoiones
$ 'qtiella villa.
,Dícese de públioo que nno de loa cabal pertene-
tiente, i. la secoión de Aragüés, le dirigió al pnnto
""Dzado de Lizara, donde 11 encontraba otro de
1111 COlIlpail.erol, oon quien, por causas que desoo-
~oeelllos. S8 hallaba resentido, y haoiéndolo salir'
r'¡¡Ia ?18i11a, le allest6 varias portaladas, de laa que
• ecló en el momento.
~t1p6o.elle 'lDe el ...sino, honoria.do de en obra
El conqejo de gobierno del Banoo de Espa!!.a ..
acordado autorizar la circulación de una nueva se·
tie de billetes de 60 pelietu que llevan la fecha de
25 de NOViembre de 1899,
-
'1.. actu.1 guarnioión de la plaza de Jac., distri-
~'yendo aquéllas de modo que.o uOol1 Je Ladro-
~ baya una oompafiia oompleta COD ID capi-
~O'y oua sllcción con sn 060ial de la ot.r., y para
I de uaapitán" el resto de la última compafúa 000
:uc.pitán. .. .
Q. El penonal d. lDgeoleros, en tiempo de paz,
;, únicamente el iodillpeolable para el servicio
~: l••staci6n telegráfica, el dí. q~e é~ta Sl;! rooote,
dOl,lodo á ambos foerteiJ para 90 !tmpleza y 'per-
tor" de las calles. en las niev6S, del número d. pi-
cO! y palas que considere precisos el ~~mfl.ndante
de iogenieros de J aoa, y que .!Ierán faclhtados por
.1 parque de aquella comandancia
3.f L. asist800i. médica del foerte de "0011 de
IAdronesll estará 4 cargo de un médico 81:lgnndo
auxiliado por un cabo de la brigada unitaria en-
terotdo del despacho de preparaciones de farmaoia,
Ull uuita.rio practicante y otro enfermero, Dicho
ofioial de Sanidad Milita.r tendrá. lÍ. su cargo una
enfermería, que en locaL á ptopósito Mhrá notada
de &ei!! camas, {'I ut.ensilio de cocina más necesario,
y UD botiquín de cirugía completo, con los medi-
cotmeDt.o~ más indispen'Jables y usuales.
4,' El gobernador del fuerLe de uColl de Ladro·
ne~ será!lll comandante do Infanteria, y el de
'R:pitáo
ll
un capitán de la misma arma, y para
cotda fuerte nu ayudante de la claee de subalterno.
Est.e persooal, así como el médico sogundo antes
indicado, delempertari. SO!! cargos, en comiSión,
huta que se consigne en presupuesto, una vez que
en el aútual na están incluídos dichos destioos. 1l
La Comisión provinoial ha informado que prooe-
de eonced~r autorizaoión á D, Manuel Solano Mar-
eo y otros vecinos de Jac.. , para derivar 1,900 litros
da agua por segundo, del río Aragón, con destino
¿ la pr"du~ión de lnz eléctrica y fUerza para in-
dustrias.
Esta conoesión se hace con arreglo á las condi-














































CompaRla anónima de seguros contra incendiol
FDNlJADA EN 1843
i010811.1Di EN ESPiJi PO 8m omJ
Garanlia Siniulfo8 pagadOl
51 millones de francos 89 millones de francOI
Oapitales ale{J14rados: t2.g00 mUlonea ae frADcOS
50 Aios D! IXlmlm !N !81m
La OompaMa LA. PATER,SAL "somete lIluy
terminant!m~nte .~ 8U.' contratoe á la juri.diooi~1
d. la provlDcla y dl8t.rlto donde ha sido firmadl l•
póliza.
Subdirector apoderado de la CompaMa en Ha'"
••: O. AMAOOR DE LA PEh.. j t
Repreaentante en Jaca: D. MODESTO BAIDR S.
----------
'1?RAlS~li)Q
LA ZAPATERIA DE PABLO PAULES
que Be ballllba establecida fin la calle de Echtgara11
número 9, Be ha trasladado al numero 4 de la mil-
ma calle, antigua zapatería de Mur.
~'WSOJ A U$ lSEi@,RAS
L:. seilora que desee US:lr toquillas, chales,
mantelelas íl olros objelos de lana hechos i
mallO qlle SCiln de abrigo,. duración, puede
dirigirse al IlUC\'O obrador de pl:lnclJados de
Pilar Perial, donue encontrará ptlnto.~ de
gusto para lod¡¡s las IlIbares que el públi·
Ca desee, las cuales S3 harán :i precios eco·
nómieos.
En los 1l1leVOS obradores de confección de
vp.stidos y IllanclJados de Julia y Pil3r I'eriel,
de el:ola ciudall, sc han ht'cho grandes rebajas
eil los precios laolo eu las Coslura:i como 1'0
los aplanchatlos, no desmereciendo IJor ello
el esmero oueslo en las labores.
LABRADORE~
ABONOS MINERALl!.""S
de las aCI'f'tlitadas marc:ls de los «(Sres, Felez
y AgelN y Cumpañia, de Zaragoza) y de ((El
Pl'ogre:io Agl'iculllll'al de Logl'oño.)}
Clas('s complcHimellle rU1'as y tle resuliados
SCgUI'OS e 11. el aumrlllo de la cosecha,
Los sacos son de 46 á 50 kilos de peso se·




giere bi~n, y si está pre.parado con sal, excita baso
tante, aunque ea más fácil de digerir, La manteCQ
fresca es de UDa digesti6n fácil y más nutritiva que
la graER y el aceite; si est.á rancia 6 demasiado co·
cida el excitante, y se debe preferir la que esté un
poco salada.
Setas y criadtllas.-:5on siempre UD al¡:nento pe.
sado 6 indigt'sto, contienen pocas cualidades nutri-
tivaf:. y no deben comerse á. menudo, porque oca·
sionan cólicos y otras indisposiciones graves.
fIIodo de evitar el olor de las orino
Se sabe cuán de¡:agradable eE= el olor de la orina
en fermentació.n: pues bieo; el Monitor de laaal"d,
dice que basta agregar :i este líquido cuatro ó cinco
gotas de ácido clohídricn por htro, para prevenir de
una mo1l1cra absoluta toda producrión de olor y de
fermentación amoniacal. Este medio podría ser uH·
lizado en los hospitales, prisiones, caS3S de sanidad,
teatros, cafés, etc y la hihieue pública sacaría COn
ello un grao bl'Deficio. Que se. aplique, pues, este
medio de sBneamieuto donde quiera que pueda ser
utilizado, aun eu las casas particulares.







8e vende, á 40 céctimos litro, en la carnicería de
PEDRO GAZO, Mayor, aBo
Sánchez Hermanos
~e,ltldQ. g~. ~ll\lll.
Quedlrá. abiarta desde 1.0 de Noviembre, liando
las clas611 de seis á siete y media y de aiete y media




OLASE ESPEOIAL PARA SEÑORITAS
Lecciones particulares y á domicilio
En la mismo. se hacen ret.rat.os tÍ. lápiz y al 61.0
y t.da olase de dibujos del tamaño que S6 deseen,
n DmUJA P.L:BA BORDAR
BELLIDO, 26, JACA
CURIOSIDADES
Higiene de los alimentos
ALUJBNT'OS QUE SO CONTIENEN NI CARNE lit FE-
CULA.-Lll ,arlore es nutritiva. pero indigesta. Los
hígados, especialmente los crasos, ticnen la misma
propiedad; el de vaca debe preferirse; lo mismo de-
cimos de los st.os, molleja,. gar(Juel'o, tripas, elc.
Las ostra, Jan muc.ho alimento sin fatigar el estó-
mago; elagun que contienen acelera su digest:óoj
pero el aguardiente y la leche la eutorpececj desde
Mayo ba~ta Septiembre ~stán bla~das y pasadas.
Lal:l 08lrl'8 y almejas cocIdas ó manuadas son de d1-
ficil digestión.
lltuvo8.-La clara comida cruda y fría fatiga el
est6magoj batida es miÍs digeshva; cocida con lecbe
se digiere fácilmente, y eoclda ~ola es más nutritiva
y de digelitión pesada y dllicilj la yema 3limenta y
es fácil de digerir; 108 huevos de pescado, así como
los de pájaros, que de~pul:s de cocido,; quedan vis·
c"sos y transparentes, SOlJ muy nocivos.
La leche el! el medio entn'la naturaleza vegetal y
animal, de fjcil digestión; d~bilita, sin embargo, el
estómago y los inteotiuos: es mal alimento para
la::! persoDas que les produce mal efecto; mezclada
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¡Ay inreliz, de la que vi\'e Irhle
Sill el amparo del malerno amor;
Puc~ como el pecho sin amor no existe,
Amor ral4Z agúsla el alma en flor.
ASGEL ROSASES.
LA HUERFANITA
MDdesla y pura en solitario pra~o
Abrió su dlil peregrina Ilor;
\' el sol (IUe al '·erla se Quedó prendado.
Hablóla' un clía de su ardienle amor.
La Ilor apenas escuchó al que hablaba,
Ilu;có nna sombra donde amparo ha1l4r;
\' C0'110 sula en la pradera esl3ba,
La luz, en \ano, prclendió esqui\'ar.
ur~r1o el aslro la brindó!lI rayo;
Tembló la llar y la cubrió cl carmin;
Mas tanto cl ~ul b al:arició ¡><ir ~hyo,
Qué ~ MIS CIU icia~ suculr,bio ~Ior fin.
\' tnlOnees lanto se aumenló 5U anhelo
Por disfrutar el ra)'e embriagador,
Que ~eca un di" aplfcció en el suelo
Al pie del tallo la 1'l"eclad3 fiar.
VARIEUADES
-
Los AUDA'" son los
paraguas .. mejores.
Estos paraguas son lo., que reunen las mejores condic'ones de
cuantos sistemas se conocen. por ser los más perfeccionados,
pues á más de tener la tela que no SI' corta ni altera el color. la
montura es la más fue7'te, siendo por su especial construcción
la que más resiste el viento.
SU PRECIO ES SÓLO DE 10 PESETAS
De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado, distin-
guiéndose los legítimos con la marca registrada EL LOUVRE
que lleva cada uno.
Todas las mis35 flllC se celehN~n l'I dia
19 ('ll lo:; all;lrl'S de la P.IlToquia y de los
l1ulorps, sl'I'[¡n l.lplicadas por el alllla Jc
DOÑA MARiA BELIo IPAS
QU& MURiÓ &N ZlRIGOZA EN OIGBO 0[1 O¡L 9R.





dl@ Um mQ~edl¡tll\lm flÍ~r¡Qm de>
SRES. pío RAMíREZ y C.IA
DE LOGBOÑO
S~ VENDr;N ~;N
LA JACETANA de Juan LACASA






DESDE SAN MIGUEL en ndelante se arrienda
11. habitación principal y ti"nda del .. casa calle del
rmen, numero 11 Eu esta imprenta informarán.
~
"¡,
•
